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SHIFT KODE MTK MATAKULIAH SKS SEM PRODI DOSEN/ASISTEN JUMLAH LOKAL
H1.1
H1.2
H1.3
H1.4
H1.5
H1.6
Asmi Abbas, , SE, MM,
Chairunnisa, , SE.MM
EDP 313 PRAKTIKUM KOMUNIKASI PEMASARAN TERPADU 2 5 V/P2 Diego, , M. Kom 18 H1.8
Sarmiadi, , SE,MM,
Yesi Puspita,, , S.Sos. M.Si
Sarmiadi, , SE,MM,
Yesi Puspita,, , S.Sos. M.Si
Silvi Delfiani, , SE. MM,
Fanny Wulanda, , SE,MM
SHIFT KODE MTK MATAKULIAH SKS SEM PRODI DOSEN/ASISTEN JUMLAH LOKAL
H1.1
H1.2
H1.3
H1.4
H1.5
H1.6
H1.7
H1.8
H1.9
H1.10
Silvi Delfiani, , SE. MM,
Fanny Wulanda, , SE,MM
SHIFT KODE MTK MATAKULIAH SKS SEM PRODI DOSEN/ASISTEN JUMLAH LOKAL
H1.1
H1.2
H1.3
H1.7
H1.8
H1.4
H1.5
H1.6
EDS307 ETIKA DAN PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN 2 5 V/S1 Delvi Sismanto, S.Pd, M.Pd 24 H1.9
EDS307 ETIKA DAN PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN 2 5 V/S2 Delvi Sismanto, S.Pd, M.Pd 25 H1.10
Silvi Delfiani, , SE. MM,
Fanny Wulanda, , SE,MM
SHIFT KODE MTK MATAKULIAH SKS SEM PRODI DOSEN/ASISTEN JUMLAH LOKAL
EDP214 PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN 2 3 III/P1 Delvi Sismanto, S.Pd, M.Pd 23 H1.1
H1.2
H1.3
H1.4
H1.5
H1.6
H1.7
EDP 307 TEKNIK PEMASARAN INTERNASIONAL 2 5 V/P1 Rahmat Eka Putra, , SE., M.Sc 11 H1.8
H1.9
H1.10
SHIFT KODE MTK MATAKULIAH SKS SEM PRODI DOSEN/ASISTEN JUMLAH LOKAL
H1.1
H1.2
H1.3
H1.4
H1.5
H1.6
Rita Rahayu, Dra., M.Si, Akt, Ph.D, H1.7
Yuli Adriani, , M.Si H1.8
I/P2 H1.9
H1.10
EDS218 APLIKASI DATABASE 3 3 III/S1 Idwar, , M.Kom 31 LAB D3.1
SHIFT KODE MTK MATAKULIAH SKS SEM PRODI DOSEN/ASISTEN JUMLAH LOKAL
H1.1
H1.2
Yurniwati, Dr., SE, M.Si, Ak, CA, H1.3
Luciana Luthan, , SE, M.Si, Ak, CA H1.4
H1.5
H1.6
23 H1.7
PUBLIC RELATION
2
2
5 V/S1
V/S25
24
25
H1.9
H1.10
EDU104
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI 3 1 I/K2 41 LABOR1
53
EDU103 TATA BAHASA INGGRIS 2 1 I/A1 Elda Simitra, , SS., M.Hum 53
EDU103
EDU103 TATA BAHASA INGGRIS 2 1 I/K2 Difiani Apriyanti, , SS., M.Pd
JADWAL UJIAN TENGAH SEMESTER GANJIL TA. 2019/2020 PROGRAM DIII
SENIN, 30 SEPTEMBER 2019
EDU103 TATA BAHASA INGGRIS 2 1 I/K1 Difiani Apriyanti, , SS., M.Pd 55
EDP 313 PRAKTIKUM KOMUNIKASI PEMASARAN TERPADU 2 5 V/P1
EDS312
EDS312
PUBLIC RELATION
EDS214 KORESPODENSI DALAM BAHASA INGGERIS 2 3 III/S2 Yoffie Kharisma Dewi, , SS, M.Hum 32
EDS214 KORESPODENSI DALAM BAHASA INGGERIS 2 3 III/S1 Yoffie Kharisma Dewi, , SS, M.Hum
TATA BAHASA INGGRIS 2 1 I/A2 Elda Simitra, , SS., M.Hum 51
32
Agseora Ediyen, , SS., M.Hum 52
EDU103 TATA BAHASA INGGRIS 2 1 I/P2 Agseora Ediyen, , SS., M.Hum 41
EDU103 TATA BAHASA INGGRIS 2 1 I/P1
EDU103 TATA BAHASA INGGRIS 2 1
31
EDK233 ETIKA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 2 3 III/KN1 Misnar Sitriwanti, , S.AP, M.Si 28
I/S Agseora Ediyen, , SS., M.Hum 74
EDP214 PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN 2 3 III/P2 Delvi Sismanto, S.Pd, M.Pd
SELASA, 01 OKTOBER 2019
EDA101 PENGANTAR AKUNTANSI I 3 1 I/A2 Fauzi Saad, Drs., MM, Ak 37
36
EDP 307 TEKNIK PEMASARAN INTERNASIONAL 2 5 V/P2 Rahmat Eka Putra, , SE., M.Sc 34
EDK233 ETIKA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 2 3 III/KN2 Misnar Sitriwanti, , S.AP, M.Si
EDA101 PENGANTAR AKUNTANSI I
EDA101 PENGANTAR AKUNTANSI I 3 1 I/P1 38
EDA101 PENGANTAR AKUNTANSI I 3 1 I/A1 Iswardi, Drs., MM, Ak
I/K2 Rahmi Desriani, Dra., M.Si, Akt 44
EDA101 PENGANTAR AKUNTANSI I 3 1 I/S1 Rahmi Desriani, Dra., M.Si, Akt 39
Verni Juita, , SE M.Com (Adv), Akt 39
EDA101 PENGANTAR AKUNTANSI I 3 1 I/K3 32
EDA101 PENGANTAR AKUNTANSI I 3 1 I/K1
EDA101 PENGANTAR AKUNTANSI I 3 1
3 1 Jonhar, Drs., M.Si, Ak 38
42
EDU104
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI 3 1 I/A3 34
LAB D3.1
EDU104
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI 3 1 I/S2 34
LAB D3.1
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H1.7
H1.8
H1.9
H1.10
EDS218 APLIKASI DATABASE 3 3 III/S2 Ares Albirru Amsal, , SE. MM 32 LAB D3.1
SHIFT KODE MTK MATAKULIAH SKS SEM PRODI DOSEN/ASISTEN JUMLAH LOKAL
H1.1
H1.2
H1.3
H1.4
Elvira Luthan, Dr, SE, M.Si, Ak, H1.5
Ihsani Mazelfi, , SE.M.Si H1.6
Johanes Chatib, Drs., ,
Laura Amelia Triani, , SE., M.Si
EDP 312 PRAKTIKUM PENETAPAN HARGA 2 5 V/P2 Irwan, , SE, MM 20 H1.8
EDS311 ASPEK HUKUM DAN HUBUNGAN KETENAGAKERJAAN 2 5 V/S1 Romi, , SH. MH 24 H1.9
EDS311 ASPEK HUKUM DAN HUBUNGAN KETENAGAKERJAAN 2 5 V/S2 Romi, , SH. MH 26 H1.10
SHIFT KODE MTK MATAKULIAH SKS SEM PRODI DOSEN/ASISTEN JUMLAH LOKAL
H1.1
H1.2
H1.3
H1.4
Annisa Rahman, Dr., SE, M.Si, Ak, H1.5
Risa Wahyuni Putri, , SE. M.Si H1.6
Silvy Astari, , SE, M.Sc, H1.7
Ainil Huda, , SE. M.Si.Ak H1.8
Danny Hidayat, , SE.MM,
Laura Amelia Triani, , SE., M.Si
EDP 310 PRAKTIKUM PEMASARAN LANGSUNG 2 5 V/P2 Yanti, Dra., MM 22 H1.10
SHIFT KODE MTK MATAKULIAH SKS SEM PRODI DOSEN/ASISTEN JUMLAH LOKAL
Ares Albirru Amsal, , SE. MM, H1.1
Sari Octavera, , ST, MM H1.2
Ares Albirru Amsal, , SE. MM,
Sari Octavera, , ST, MM
H1.4
H1.5
H1.6
H1.7
EDK305 PRAKTIKUM MANAJEMEN PEMASARAN JASA BANK 2 5 V/KP Rinaldi, , S.Sos. M.I.Kom 21 H1.10
Denny Yohana, , SE M.Si, Ak, H1.8
Silfia Riski, , H1.9
Silvi Delfiani, , SE. MM,
Fanny Wulanda, , SE,MM
SHIFT KODE MTK MATAKULIAH SKS SEM PRODI DOSEN/ASISTEN JUMLAH LOKAL
H1.1
H1.2
H1.3
H1.4
H1.5
H1.6
Rahmat Kurniawan, , SE, MA, H1.7
Jafri, Drs., , H1.8
Jafri, Drs., , H1.9
Samsul Bahri Tanjung, Drs., H1.10
Silvi Delfiani, , SE. MM,
Fanny Wulanda, , SE,MM
SHIFT KODE MTK MATAKULIAH SKS SEM PRODI DOSEN/ASISTEN JUMLAH LOKAL
H1.1
H1.2
H1.3
H1.4
H1.5
H1.6
H1.7
H1.8
H1.9
EDK318 MANAJEMEN ASET PERBANKAN 3 5 V/KP Rinaldi, , S.Sos. M.I.Kom 23 H1.10
EDU104 TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI 3 1 I/S1 Ilham Multama, , S.Pd., M.Si 35 LAB D3.1
SHIFT KODE MTK MATAKULIAH SKS SEM PRODI DOSEN/ASISTEN JUMLAH LOKAL
H1.1
H1.2
H1.3
H1.4
H1.5
H1.6
H1.8
H1.7
EDP 310 PRAKTIKUM PEMASARAN LANGSUNG 2 5 V/P1 24 H1.9
EDP 312 PRAKTIKUM PENETAPAN HARGA 2 5 V/P1 25 H1.7
EDU104 TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI 3 1 I/K3 43 LABOR2
EDA101 PENGANTAR AKUNTANSI I 3 1 I/A3 Fauzi Saad, Drs., MM, Ak 32
AKUNTANSI PEMERINTAHAN I 3 3 III/KN2 Firdaus, , SE, M.Si, Ak 36
33
EDK2012 AKUNTANSI PEMERINTAHAN I 3 3 III/KN1 Firdaus, , SE, M.Si, Ak 30
EDK2012
EDA101 PENGANTAR AKUNTANSI I 3 1 I/S2 Yuskar, Dr.H, SE, MA. Akt
PENGANTAR ILMU ADMINISTRASI 3 3 III/S2 Kusdarini, SIP, MPA, , 32
30
EDS216 PENGANTAR ILMU ADMINISTRASI 3 3 III/S1 Panji Asriwan, , S. Sos. M.Si 31
EDS216
EDK227 AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH 3 3 III/KP
EDA303 PRAKTIKUM AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH 2 5 V/A2
EDA303 PRAKTIKUM AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH 2 5 V/A1
EDK202 PERPAJAKAN 3 3 III/KP 30
EDP 314 PRAKTIKUM DISTRIBUSI DAN LOGISTIK 2 5 V/P2 22
PERPAJAKAN 3 3
37
RABU, 02 OKTOBER 2019
EDP 314 PRAKTIKUM DISTRIBUSI DAN LOGISTIK 2 5 V/P1 26
H1.3
EDK202 PERPAJAKAN 3 3 III/KN2
III/A3 Fauzan Misra, Dr., SE, M.Sc, Akt 32
EDK202 PERPAJAKAN 3 3 III/KN1 27
51
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Dina Anggraini, , SE 37
EDK202 PERPAJAKAN 3 3 III/A2 Aries Tanno, Dr., SE, M.Si, Ak,CA 37
EDK202
EDU102 BAHASA INDONESIA 3
EDU102 BAHASA INDONESIA 3 1 I/K2 Armini Arbain, Dra. Hj., M.Hum 57
III/A1
EDK202 PERPAJAKAN 3 3
70
EDU102
EDU102 BAHASA INDONESIA 3 1 I/K1 Leni Syafyahya, , S.S, M.Hum 60
EDU102
EDU102 BAHASA INDONESIA 3 1 I/A2 Sri Wahyuni, Dra., M.Ed
BAHASA INDONESIA 3 1 I/A1 Armini Arbain, Dra. Hj., M.Hum 51
1 I/S Sonezza Ladyana, , S.S, MA
BAHASA INDONESIA 3 1 I/P1 Leni Syafyahya, , S.S, M.Hum 45
41
EDA309 PRAKTIKUM ANALISA LAPORAN KEUANGAN 2 5 V/A2 Iswardi, Drs., MM, Ak 46
EDA309 PRAKTIKUM ANALISA LAPORAN KEUANGAN 2 5 V/A1 Iswardi, Drs., MM, Ak
EDU104 TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI 3 1 I/K1 32 LAB D3.1
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41
44
H1.9
H1.10
SHIFT KODE MTK MATAKULIAH SKS SEM PRODI DOSEN/ASISTEN JUMLAH LOKAL
H1.1
H1.2
H1.3
H1.4
H1.5
H1.6
H1.7
H1.8
EDS304 BUDAYA ORGANISASI 3 5 V/S1 Hendra Lukito, Dr, SE, MM. 23 H1.9
EDS304 BUDAYA ORGANISASI 3 5 V/S2 Arrizal, Drs., M.Si 24 H1.10
SHIFT KODE MTK MATAKULIAH SKS SEM PRODI DOSEN/ASISTEN JUMLAH LOKAL
Rida Rahim, Dr., SE, ME, H1.1
Desyetti, , H1.2
H1.3
Laela Susdiani, , SE, M.Com, H1.4
Valeny Suryaningsih, , SE., MM H1.5
H1.6
Rasyidin Kamer, Drs, , H1.7
Valeny Suryaningsih, , SE., MM H1.8
Rebi Fara Handika, , SE,M.Sc, H1.9
Nia Ariyani Erlin, , SE., M.Sc H1.10
EDS217 MENGETIK I 2 3 III/S1 Dita Maretta Rissi, , S.St., M.Si 36 LABOR2
SHIFT KODE MTK MATAKULIAH SKS SEM PRODI DOSEN/ASISTEN JUMLAH LOKAL
Arief Prima Johan, , SE, M.Sc, H1.1
Nia Ariyani Erlin, , SE., M.Sc H1.2
H1.3
Arief Prima Johan, , SE, M.Sc, H1.4
Nia Ariyani Erlin, , SE., M.Sc H1.5
John Edwar, Drs., MM., H1.6
Velia Meidilisa, , SE,MM H1.7
H1.8
John Edwar, Drs., MM., H1.9
Venny Darlis, , SE, MRM H1.10
EDS217 MENGETIK I 2 3 III/S2 Dita Maretta Rissi, , S.St., M.Si 29 LABOR2
SHIFT KODE MTK MATAKULIAH SKS SEM PRODI DOSEN/ASISTEN JUMLAH LOKAL
H1.1
H1.2
Annisa Rahman, Dr., SE, M.Si, Ak, H1.3
Riri Syahida, , H1.4
Dian Yuni Anggraeni, , SEI.M.S, H1.5
Ika Sari Wahyuni TD, , SE.,M.SACC.,Ak,CA H1.6
H1.8
H1.7
SHIFT KODE MTK MATAKULIAH SKS SEM PRODI DOSEN/ASISTEN JUMLAH LOKAL
Eka Abrar., , SE.MM,
Velia Meidilisa, , SE,MM
H1.2
H1.3
Asmi Abbas, , SE, MM, H1.4
Agriqisthi, , SE, MM H1.5
Danny Hidayat, , SE.MM, H1.6
Chairunnisa, , SE.MM H1.7
Danny Hidayat, , SE.MM, H1.8
Chairunnisa, , SE.MM H1.9
Dessy Kurnia Sari, , SE, M.Com, Ph.D,
Donard Gomes, Dr., SE, M. Bus (Adv)
SHIFT KODE MTK MATAKULIAH SKS SEM PRODI DOSEN/ASISTEN JUMLAH LOKAL
H1.1
H1.2
Chairunnisa, , SE.MM,
Eka Abrar., , SE.MM
Donard Gomes, Dr., SE, M. Bus (Adv),
Danny Hidayat, , SE.MM
H1.5
H1.6
H1.7
H1.8
Idral, , SE, H1.9
Dedi Julianto, , SE, M.Si H1.10
SHIFT KODE MTK MATAKULIAH SKS SEM PRODI DOSEN/ASISTEN JUMLAH LOKAL
H1.1
H1.2
H1.3
H1.4
EDU 301
EDU 301
23 H1.10
V/P2
EDK311 PRAKTIKUM ADMINISTRASI PENDAPATAN DAERAH 2 5 V/KN1 Afridian Wirahadi Ahmad, , SE, M.Sc 36
EDK311 PRAKTIKUM ADMINISTRASI PENDAPATAN DAERAH 2 5
EDU202
KEWIRAUSAHAAN
KEWIRAUSAHAAN
3
3
5
47EDA302 AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN 3 5 V/A2 Nini Syofriyeni, Dra., M.Si, Akt
EDA302 AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN
EDU102 BAHASA INDONESIA 3 1 I/P2 Sonezza Ladyana, , S.S, MA 37
EDP101 PENGANTAR BISNIS 3 1
2 5 Afridian Wirahadi Ahmad, , SE, M.Sc 30
KAMIS, 03 OKTOBER 2019
EDK312 PRAKTIKUM AKUNTANSI PEMERINTAHAN
1 I/A2
38
EDK312 PRAKTIKUM AKUNTANSI PEMERINTAHAN
63
EDP101 PENGANTAR BISNIS 3 1 I/S2 33
EDP101 PENGANTAR BISNIS 3 1 I/A1
2 5 Vima Tista Putriana, , SE,Ak, M.Sc,CA,Ph.D
3 5 V/A1 Warnida, Dra., MM, Akt 45
AKUNTANSI BANK 3 5
EDP101 PENGANTAR BISNIS 3 1 I/K1
EDP101 PENGANTAR BISNIS 3 1
I/K2 54
EDP101 PENGANTAR BISNIS 3 1 I/P2 39
I/S1 34
EDP101 PENGANTAR BISNIS 3 1 I/P1 42
57
EDP101 PENGANTAR BISNIS 3
KEWIRAUSAHAAN 3 5 V/KN1 47
Agriqisthi, , SE, MM, 49
EDU301
EDU301 KEWIRAUSAHAAN 3 5 V/A1
Jonhar, Drs., M.Si, Ak 37
20 H1.1V/KP53KEWIRAUSAHAANEDU301
EDU301 KEWIRAUSAHAAN 3 5 V/S2
39
HUKUM BISNIS 2 3 III/A1
V/KN2 Jaya Isman, Drs., 29
EDK203 OPERASIONAL BANK 3 3 III/KP 30
Helfira Citra, , SH MH 55
V/KN1
V/KN2
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56
Nini Syofriyeni, Dra., M.Si, Akt 47
EDA201 AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH I 3 3 III/A2 50
EDA201 AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH I 3 3 III/A1
EDA308
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JUMAT, 04 OKTOBER 2019
EDU301 KEWIRAUSAHAAN 3 5 V/KN2 Eka Abrar., , SE.MM 29
V/A2 44
EDA308 AKUNTANSI BANK 3 5 V/A1
23
215
V/P1
EDU301 KEWIRAUSAHAAN 3 5 V/S1 35
EDU301 KEWIRAUSAHAAN 3 5 V/A2
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3
H1.3
H1.4
H1.5
H1.6
H1.7
H1.8
H1.9
EDK303 PRAKTIKUM MANAJEMEN PERKREDITAN 2 5 V/KP Idral, , SE 20 H1.10
SHIFT KODE MTK MATAKULIAH SKS SEM PRODI DOSEN/ASISTEN JUMLAH LOKAL
H1.1
H1.2
H1.3
H1.4
EDP 304 PRAKTIKUM PENELITIAN PASAR 2 5 V/P1 Meuthia, , SE, M.Sc, 24 H1.5
Meuthia, , SE, M.Sc, H1.6
Rebi Fara Handika, , SE,M.Sc H1.7
Dessy Kurnia Sari, , SE, M.Com, Ph.D,
Yesi Puspita,, , S.Sos. M.Si
Dessy Kurnia Sari, , SE, M.Com, Ph.D,
Yesi Puspita,, , S.Sos. M.Si
SHIFT KODE MTK MATAKULIAH SKS SEM PRODI DOSEN/ASISTEN JUMLAH LOKAL
H1.1
H1.2
H1.3
H1.4
H1.5
H1.6
Sari Octavera, , ST, MM, H1.7
Venny Darlis, , SE, MRM H1.8
H1.9
H1.10
EDA305 PRAKTIKUM KOMPUTER AKUNTANSI 2 5 V/A1 Murniati, SE, M.Si. Ak 31 LAB D3.1
SHIFT KODE MTK MATAKULIAH SKS SEM PRODI DOSEN/ASISTEN JUMLAH LOKAL
Rini Rahmadian, , SE, ME, H1.1
Ratih Ramadhani, , S.E, M.SE H1.2
Rini Rahmadian, , SE, ME, H1.3
Ratih Ramadhani, , S.E, M.SE H1.4
H1.5
H1.6
Venny Darlis, , SE, MRM, H1.7
Chairunnisa, , SE.MM H1.8
H1.9
H1.10
EDA305 PRAKTIKUM KOMPUTER AKUNTANSI 2 5 V/A3 Murniati, SE, M.Si. Ak 31 LAB D3.1
SHIFT KODE MTK MATAKULIAH SKS SEM PRODI DOSEN/ASISTEN JUMLAH LOKAL
Arrizal, Drs., M.Si, H1.1
Velia Meidilisa, , SE,MM H1.2
Arrizal, Drs., M.Si,
Rebi Fara Handika, , SE,M.Sc
Zulkarnaini Ras, Drs., M.Si, H1.4
Syafruddin Ras, , SE, MM H1.5
Zulkarnaini Ras, Drs., M.Si, H1.6
Syafruddin Ras, , SE, MM H1.7
Dian Yuni Anggraeni, , SEI.M.S,
Sanda Patrisia Komalasari, , SE.M.Si
Siti Khairani El Hakim, , M.Si,
Berri Brillian Albar, , SE, MM
Siti Khairani El Hakim, , M.Si,
Berri Brillian Albar, , SE, MM
EDA310 PRAKTIKUM SISTEM INFORMASI AKUNTANSI 2 5 V/A2 Ares Albirru Amsal, , SE. MM 31 LABOR1
SHIFT KODE MTK MATAKULIAH SKS SEM PRODI DOSEN/ASISTEN JUMLAH LOKAL
Silvy Astari, , SE, M.Sc, H1.1
Wila Sandi Revita, , SE., M.Si H1.2
Silvy Astari, , SE, M.Sc, H1.3
Wila Sandi Revita, , SE., M.Si H1.4
H1.5
H1.6
Khairiyah, , SIP., M.H.i, H1.8
Syamsu Rizaldi, , H1.7
Khairiyah, , SIP., M.H.i, H1.9
Syamsu Rizaldi, , H1.10
SHIFT KODE MTK MATAKULIAH SKS SEM PRODI DOSEN/ASISTEN JUMLAH LOKAL
H1.1
H1.2
H1.3
H1.4
EDP 304 PRAKTIKUM PENELITIAN PASAR 2 5 V/P2 28
2 5 V/S1
EDS310 PELAYANAN PRIMA 2 5 V/S2 22
EDS301 PRAKTIKUM KOMUNIKASI DAN KORESPONDENSI BISNIS
EDP 308 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA 3 5 V/P2 H1.3
H1.10
H1.821V/KP52PRAKTIKUM ANALISA LAPORAN KEUANGAN BANKEDK317
Neneng Oktarina, , SH, MH 50
EDU202 HUKUM BISNIS 2 3 III/KP Misnar Syam, , SH. MH 30
MATEMATIKA KEUANGAN BISNIS
EDU202
24 H1.9
HUKUM BISNIS 2 3 III/A1
EDU202 HUKUM BISNIS 2 3 III/A2
Helfira Citra, , SH MH 55
EDU202 HUKUM BISNIS 2 3 III/P Helfira Citra, , SH MH 48
1 I/K2 44
SENIN, 07 OKTOBER 2019
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EDK101 MATEMATIKA KEUANGAN BISNIS 3 1 I/K1 40
EDK101
Helkadri Fitra, , SE, MM, Ak 38
EDK308 AUDIT KEUANGAN NEGARA 3 5 V/KN2 Yuskar, Dr.H, SE, MA. Akt 34
EDK308 AUDIT KEUANGAN NEGARA 3 5 V/KN1
MATEMATIKA KEUANGAN BISNIS 3 1 I/A3 Sari Octavera, , ST, MM
EDK101 MATEMATIKA KEUANGAN BISNIS 3 1 I/A2 Leli Sumarni, Dra., MS 40
EDK101
EDK101 MATEMATIKA KEUANGAN BISNIS 3 1 I/P2 Laela Susdiani, , SE, M.Com
39
EDK101 MATEMATIKA KEUANGAN BISNIS 3 1 I/A1 36
EDK101 MATEMATIKA KEUANGAN BISNIS
34
EDK101 MATEMATIKA KEUANGAN BISNIS 3 1 I/P1 37
EDK101
3
MATEMATIKA KEUANGAN BISNIS 3 1 I/S1 Leli Sumarni, Dra., MS 35
III/KN1
41
PELAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 3 5 V/KN1 38
32
EDP 308 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA 3 5 V/P1 32
EDK320
EDK101 MATEMATIKA KEUANGAN BISNIS 3 1 I/S2 Amra Ausri, , SE,M.Si
EDS301 PRAKTIKUM KOMUNIKASI DAN KORESPONDENSI BISNIS 2 5 V/S2 25
3 1 I/K3 Ratih Ramadhani, , S.E, M.SE
PRAKTIKUM PENGANTAR AKUNTANSI 2 3 III/A1 44
40
EDA202 PRAKTIKUM PENGANTAR AKUNTANSI 2 3 III/KP 29
EDA202
EDK320 PELAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 3 5 V/KN2
38
23
SELASA, 08 OKTOBER 2019
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EDK102 PENGANTAR EKONOMI MIKRO 3 1 I/A1 Abdul Karib, SE, MS 35
EDK220 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 3 3 III/KN2
49
EDK220 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 3 3 27
EDA202 PRAKTIKUM PENGANTAR AKUNTANSI 2 3 III/A2 Nino Sri Purnama Yanti, , SE. M.Si. Ak. CA
32EDK102 PENGANTAR EKONOMI MIKRO 3 1 I/A2 Azhar Makmur, ,
EDS310 PELAYANAN PRIMA 2 5 V/S1 24
H1.8
H1.9
S
H
I
F
T
 
3
S
H
I
F
T
 
4
S
H
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F
T
 
2
S
H
I
F
T
 
3
S
H
I
F
T
 
4
H1.5
H1.6
PENGANTAR EKONOMI MIKRO H1.7
H1.8
H1.9
H1.10
Amsal Djunid, Drs., M.Bus, Ak,
Ares Albirru Amsal, , SE. MM
SHIFT KODE MTK MATAKULIAH SKS SEM PRODI DOSEN/ASISTEN JUMLAH LOKAL
H1.1
H1.2
H1.3
H1.4
H1.5
H1.6
H1.7
H1.8
H1.9
H1.10
EDA305 PRAKTIKUM KOMPUTER AKUNTANSI 2 5 V/A2 Ingra Sovita, , SE, MM, Akt 32 LAB D3.1
SHIFT KODE MTK MATAKULIAH SKS SEM PRODI DOSEN/ASISTEN JUMLAH LOKAL
H1.1
H1.2
H1.3
H1.4
H1.5
H1.6
H1.7
H1.8
H1.9
H1.10
SHIFT KODE MTK MATAKULIAH SKS SEM PRODI DOSEN/ASISTEN JUMLAH LOKAL
H1.1
H1.2
H1.3
H1.4
H1.5
H1.6
H1.8
H1.7
SHIFT KODE MTK MATAKULIAH SKS SEM PRODI DOSEN/ASISTEN JUMLAH LOKAL
H1.1
H1.2
H1.3
H1.4
H1.5
H1.6
H1.7
H1.8
Sarmiadi, , SE,MM,
Deni Pratama, , S.Hum., Cps
Sarmiadi, , SE,MM,
Deni Pratama, , S.Hum., Cps
EDU104 TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI 3 1 I/P1 Idwar, , M.Kom 39 LABOR2
SHIFT KODE MTK MATAKULIAH SKS SEM PRODI DOSEN/ASISTEN JUMLAH LOKAL
Rayna Kartika, , SE, M.Com, Akt, H1.1
Sanda Patrisia Komalasari, , SE.M.Si H1.2
Denny Yohana, , SE M.Si, Ak, H1.3
Sanda Patrisia Komalasari, , SE.M.Si H1.4
H1.5
Riwayadi, Drs., MBA., CA., AK., CSRS., CPMA, H1.6
Indah Permata Suryani, , SE, M.Sc H1.7
John Edwar, Drs., MM.,
Berri Brillian Albar, , SE, MM
John Edwar, Drs., MM., H1.8
Berri Brillian Albar, , SE, MM H1.9
EDU104 TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI 3 1 I/P2 Idwar, , M.Kom 40 LABOR2
SHIFT KODE MTK MATAKULIAH SKS SEM PRODI DOSEN/ASISTEN JUMLAH LOKAL
Ilmainir, Drs., M.Si, Ak, H1.5
Ileh Satria, , SE., M.Si H1.6
Ilmainir, Drs., M.Si, Ak, H1.7
Ileh Satria, , SE., M.Si H1.8
H1.10
EDS308
EDS308
KEPROTOKOLERAN
KEPROTOKOLERAN
2
2
5
5
V/S1
V/S2
24
EDA306 PRAKTIKUM AUDITING 2 5 Warnida, Dra., MM, Akt 44
EDA306 PRAKTIKUM AUDITING 2 5 Husna Roza, Dra., M.Com (Hons), Ak 42
S
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T
 
1
EDK102 3 1 I/S1 Wahyuni Eloisa Marinda, Dra., ME 36
EDK102 PENGANTAR EKONOMI MIKRO 3 1 I/A3 Zulkifli N, Dr., SE, M.Si 39
PENGANTAR EKONOMI MIKRO 3 1 I/K2 Sri Maryati, Dr, SE, M.Si 31
33EDK102 PENGANTAR EKONOMI MIKRO 3 1 I/S2 Zulkarnaini Ras, Drs., M.Si
EDK102 PENGANTAR EKONOMI MIKRO 3 1 I/K1
3 III/S1 Verni Juita, , SE M.Com (Adv), Akt 39
EDS203
EDK102 PENGANTAR EKONOMI MIKRO 3 1 I/P2 Dedi Julianto, , SE, M.Si
38
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN 2 3 III/S2 Agriqisthi, , SE, MM
EDK102 PENGANTAR EKONOMI MIKRO 3 1 I/K3 Sosmiarti, Dr, SE, M.Si
45
EDK102
ANALISIS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH 3 5 V/KN1
EDP213
EDP213 PENGANTAR MANAJEMEN PEMASARAN
PENGANTAR MANAJEMEN PEMASARAN
3
3
3
35
EDS215
EDK307 ETIKA PERBANKAN 2 5 V/KP Rinaldi, , S.Sos. M.I.Kom
EDK102 PENGANTAR EKONOMI MIKRO 3 1 I/P1 Erniati Husni, Dra., ME 37
40
EDS203 SISTEM INFORMASI MANAJEMEN 2
III/P2 Desi Handayani, , SE., M.Pd., Ak 29
EDP 203 MANAJEMEN KEUANGAN 3 3 III/P1 Sari Surya, , SE, MM
24
H1.9
H1.10
31
STENO INDONESIA 3 3 III/S2 Novirwan Trinanto, SE, M.Si, , 30
27
EDS215 STENO INDONESIA 3 3 III/S1 Novirwan Trinanto, SE, M.Si, ,
Fashbir H M Noor Sidin, Prof. Dr., SE, MSP
PRAKTIKUM PENYUSUNAN ANGGARAN PEMERINTAH 2 5 V/KN2 Musbatiq Srivani, , SE, Akt, MA, MSE 34
III/KP 31
RABU, 09 OKTOBER 2019
S
H
I
F
T
 
1
EDK310 PRAKTIKUM PENYUSUNAN ANGGARAN PEMERINTAH 2 5 V/KN1 Musbatiq Srivani, , SE, Akt, MA, MSE 35
EDK310
27
EDP 203 MANAJEMEN KEUANGAN 3 3
41
EDK319 ANALISIS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH 3 5 V/KN2 29
44
EDP203 MANAJEMEN KEUANGAN 3 3 III/A2 55
EDP203 MANAJEMEN KEUANGAN 3 3 III/A1
EDA2013 AKUNTANSI BIAYA 3 3
3
III/P1
III/P2
25
28
EDK319
V/A1 20 LAB D3.1
III/KN1 Masrizal, Drs., M.Soc Sc 28
EDK232 KEUANGAN NEGARA DAN DAERAH 3 3 III/KN2 Firdaus, , SE, M.Si, Ak 35
EDK232 KEUANGAN NEGARA DAN DAERAH 3 3
V/A1
S
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I
F
T
 
2
S
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T
 
3
S
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4
S
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2
S
H
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F
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3
V/A2
EDA310 PRAKTIKUM SISTEM INFORMASI AKUNTANSI 2 5
Dian Yuni Anggraeni, , SEI.M.S, H1.9
chairunnisa, , SE.MM H1.10
SHIFT KODE MTK MATAKULIAH SKS SEM PRODI DOSEN/ASISTEN JUMLAH LOKAL
H1.1
H1.2
H1.3
H1.4
H1.5
H1.6
H1.8
H1.7
SHIFT KODE MTK MATAKULIAH SKS SEM PRODI DOSEN/ASISTEN JUMLAH LOKAL
Asmi Abbas, , SE, MM, H1.1
Rahmat Eka Putra, , SE., M.Sc H1.2
EDP201 KOMUNIKASI BISNIS 3 3 III/P2 Diego, , M. Kom 25 H1.3
Ali Ahmad, Drs, , H1.4
Afifah, , SE, M.Si H1.5
H1.6
H1.7
EDP 309 MANAJEMEN HUBUNGAN PELANGGAN 2 5 V/P1 John Edwar, Drs., MM. 18 H1.8
EDP 309 MANAJEMEN HUBUNGAN PELANGGAN 2 5 V/P2 Yanti, Dra., MM 28 H1.9
EDK315 KEBANKSENTRALAN 2 5 V/KP Wahyuni Eloisa Marinda, Dra., ME 21 H1.10
EDU104 TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI 3 1 I/A1 Fanny Wulanda, , SE,MM 35 LABOR2
SHIFT KODE MTK MATAKULIAH SKS SEM PRODI DOSEN/ASISTEN JUMLAH LOKAL
H1.1
H1.2
Laela Susdiani, , SE, M.Com, H1.3
Valeny Suryaningsih, , SE., MM H1.4
H1.5
H1.6
Idamiharti, , SE, M.Sc, H1.7
Sari Octavera, , ST, MM H1.8
EDS309 MANAJEMEN LOGISTIK PERKANTORAN 2 5 V/S1 Agestayani, , SE. MM 24 H1.9
EDS309 MANAJEMEN LOGISTIK PERKANTORAN 2 5 V/S2 Agestayani, , SE. MM 25 H1.10
EDU104 TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI 3 1 I/A2 Fanny Wulanda, , SE,MM 35 LABOR2
SHIFT KODE MTK MATAKULIAH SKS SEM PRODI DOSEN/ASISTEN JUMLAH LOKAL
H1.1
H1.2
H1.3
H1.4
Denny Yohana, , SE M.Si, Ak, H1.5
Silvy Astari, , SE, M.Sc H1.6
Rayna Kartika, , SE, M.Com, Akt, H1.7
Ainil Huda, , SE. M.Si.Ak H1.8
Chairunnisa, , SE.MM,
Laura Amelia Triani, , SE., M.Si
Irwan, , SE, MM,
Valeny Suryaningsih, , SE., MM
SHIFT KODE MTK MATAKULIAH SKS SEM PRODI DOSEN/ASISTEN JUMLAH LOKAL
Dian Rani Yolanda, , SE, M.Bus, H1.1
Sarmiadi, , SE,MM H1.2
Dian Rani Yolanda, , SE, M.Bus, H1.3
Sarmiadi, , SE,MM H1.4
H1.5
H1.6
H1.8
H1.7
SHIFT KODE MTK MATAKULIAH SKS SEM PRODI DOSEN/ASISTEN JUMLAH LOKAL
H1.1
H1.2
H1.3
H1.4
H1.5
H1.6
H1.7
EDK206 SOSIOLOGI DAN POLITIK 2 3 III/KN1 Panji Asriwan, , S. Sos. M.Si 26 H1.8
H1.9
H1.10
EDA310 PRAKTIKUM SISTEM INFORMASI AKUNTANSI 2 5 V/A3 Ratnawati Raflis, , MM, Akt 32 LAB D3.1
SHIFT KODE MTK MATAKULIAH SKS SEM PRODI DOSEN/ASISTEN JUMLAH LOKAL
H1.1
H1.2
H1.3
H1.4
H1.9
EDP 311 PRAKTIKUM PENGEMBANGAN PRODUK 2 5 V/P2 24 H1.10
ETIKA BISNIS 2 3 III/P2 Rita Srihasnita, , SE, MM 27
30
EDP204 ETIKA BISNIS 2 3 III/P1 Rita Srihasnita, , SE, MM 27
EDP204
EDK226 MANAJEMEN KEUANGAN PERBANKAN 3 3 III/KP
MANAJEMEN KEARSIPAN DAN DOKUMENTASI 3 3 III/S1 32
KAMIS, 10 OKTOBER 2019
EDP201 KOMUNIKASI BISNIS 3 3 III/P1 28
EDS202
40
EDK210 ASPEK HUKUM KEUANGAN NEGARA DAN DAERAH 2 3 III/KN2 Gusminarti, , SH, MH 38
EDK210 ASPEK HUKUM KEUANGAN NEGARA DAN DAERAH 2 3 III/KN1 Gusminarti, , SH, MH
ANGGARAN PERUSAHAAN 3 3 III/A2 50
31
EDA205 ANGGARAN PERUSAHAAN 3 3 III/A1 Eka Rosalina, , SE.M.Ak 42
EDA205
EDS202 MANAJEMEN KEARSIPAN DAN DOKUMENTASI 3 3 III/S2 Ali Ahmad, Drs,
27
EDA205 ANGGARAN PERUSAHAAN 3 3 III/P2 30
EDA205 ANGGARAN PERUSAHAAN 3 3 III/P1 A. Rizal Putra, Drs, M.Si, Ak
EDP 311 PRAKTIKUM PENGEMBANGAN PRODUK 2 5 V/P1 23
III/P1 33
EDA203
A. Rizal Putra, Drs, M.Si, Ak 44
EDA203 AKUNTANSI BIAYA 3 3 III/A2 Iswardi, Drs., MM, Ak 48
31
EDS201 MANAJEMEN PERKANTORAN 3 3 III/S2 31
EDA203 AKUNTANSI BIAYA 3 3 III/A1
EDA203 AKUNTANSI BIAYA 3 3
EDU101
V/KN1 Afridian Wirahadi Ahmad, , SE, M.Sc 33
EDK321 MANAJEMEN ASET DAERAH 3 5 V/KN2 Afridian Wirahadi Ahmad, , SE, M.Sc 40
EDU101 PENDIDIKAN AGAMA 3 1 I/K2
30
EDK206
AKUNTANSI BIAYA 3 3 III/P2 35
III/KN2 Panji Asriwan, , S. Sos. M.Si 32
EDK205 UANG DAN BANK 2 3 III/KP Lukman, , SE, M.Si
PENDIDIKAN AGAMA 3 1 I/A2 Izharman, Dr, M.Ag 50
EDS201 MANAJEMEN PERKANTORAN 3 3 III/S1
EDK321 MANAJEMEN ASET DAERAH 3 5
JUMAT, 11 OKTOBER 2019
Izharman, Dr, M.Ag 53
Mursal Sah, Drs. H, M.Ag 50
EDU101 PENDIDIKAN AGAMA 3 1 I/S Mursal Sah, Drs. H, M.Ag 65
EDU101 PENDIDIKAN AGAMA 3 1 I/A1
SOSIOLOGI DAN POLITIK 2 3
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2
H1.5
H1.6
H1.7
H1.8
H1.9
EDK316 PRAKTIKUM AKUNTANSI BANK 2 5 V/KP Denny Yohana, , SE M.Si, Ak 20 H1.10
SHIFT KODE MTK MATAKULIAH SKS SEM PRODI DOSEN/ASISTEN JUMLAH LOKAL
H1.1
H1.2
H1.3
H1.4
H1.5
H1.6
H1.7
H1.8
H1.9
EDK306 KOMUNIKASI BISNIS PERBANKAN 2 5 V/KP Rinaldi, , S.Sos. M.I.Kom 21 H1.10
Note :
Senin - Kamis
Shift 1 : 08.00 - 09.40
Shift 2 : 10.00 - 11.40
Shift 3 : 13.00 - 14.40
Shift 4 : 15.00 - 16.30
Jum'at
Shift 1 : 08.00 - 09.40
Shift 2 : 10.00 - 11.40
Shift 3 : 13.30 - 15.10
Shift 4 : 15.30 - 16.30
PERENCANAAN PEMBANGUNAN 3 3 III/KN1 Fery Andrianus, Dr, SE, M.Si
EDP204 ETIKA BISNIS 2 3 III/A2 Masrizal, Drs, SH, MM 47
Peviyatmi, Dra, M.Ag 54
EDU101 PENDIDIKAN AGAMA 3 1 I/S Mursal Sah, Drs. H, M.Ag 65
31
EDK209 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 3 3 III/KN2 Laksmi Dewi, Dra, M.Si 41
EDK209
EDU101 PENDIDIKAN AGAMA 3 1 I/K1
EDP204 ETIKA BISNIS 2 3 III/A1 Masrizal, Drs, SH, MM 46
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3
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2
EDU101 PENDIDIKAN AGAMA 3 1 I/P Peviyatmi, Dra, M.Ag 76
